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Une tendance récente en bioanalyse est l’utilisation de supports sélectifs pour l’extraction sur 
phase solide (SPE) : les polymères à empreintes moléculaires (MIPs). Ces derniers sont 
particulièrement intéressants pour le dosage de substances médicamenteuses à l’état de traces 
dans les fluides biologiques [1]. 
Les deux polymères à empreintes moléculaires, utilisés pour l’extraction sélective du 
méthotrexate (MTX), ont été préparés en emprisonnant dans un réseau tridimensionnel deux 
analogues structuraux : le triméthoprime et l’acide N-Z-L-glutamique [2-3]. Pour chacun de 
ces MIPs, un polymère non imprimé (NIP) a été synthétisé dans les mêmes conditions mais en 
l’absence de l’analogue structural. Ensuite, les phases polymériques ont servi au remplissage 
des cartouches d’extraction utilisées par le système ASPEC XL. Ce dernier permet une 
préparation entièrement automatisée des échantillons et introduit directement l’extrait obtenu 
dans le système chromatographique qui lui est couplé.  
Afin d’étudier les conditions SPE, nous avons appliqué la méthodologie des plans 
d’expériences au criblage de six facteurs susceptibles d’agir sur la sélectivité et le pourcentage 
de récupération. Ainsi, nous avons pu démonter que le facteur ayant la plus grande influence 
sur l’étape critique de notre méthode, la transformation des interactions non-sélectives en 
interactions sélectives, était le solvant organique utilisé comme liquide de lavage des 
cartouches d’extraction. Sur la base de ces résultats, nous avons entrepris une nouvelle étude 
faisant de nouveau appel à la planification expérimentale afin de modéliser le comportement 
des principaux solvants organiques utilisés en fonction de leurs interactions chimiques.  
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